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Tujuan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui apakah implentasi akuntansi 
berbasis akrual pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi 
Riau telah sesuai  dengan SAP.  Data yang digunakan merupakan data Primer yaitu 
data yang diperoleh dengan cara wawancara secara lansung dengan pegawai 
KANWIL DJPB Provinsi Riau dan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara 
langsung dari pengurus Kanwil DJPB Provinsi Riau  mengenai kegiatan, struktur 
organisasi, sejarah Kanwil DJPB Provinsi Riau serta laporan keuangan mencakup 
laporan neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan 
perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan. 
 Analisis  tugas akhir ini menggunakan metode deskriptif yaitu suatu cara 
menganalisa dengan membandingkan data yang sudah ada dengan teori yang sudah 
diperoleh. Dari hasil tgas akhir ini ditemukan bahwa KANWIL DJPB Provinsi Riau 
telah  mengimlementasikan  akuntansi basis akrual  dalam penyusunan dan 
penyajian laporan neraca, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas serta 
berbasis kas untuk penyusun dan pennyajian laporan realisasi anggaran. Kesimpulan 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau belum 
menerapkan akuntansi berbasis akrual sepenuhnya. 
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